El Ball de Bastons de la Patum by Felipó Oriol, Ramon
La Patum havia tingut anys enrera els
seu propi Ball de Bastons, com bé ex-
plica mossèn Josep Armengou (1). El
Ball de Bastons, tan estès arreu de Ca-
talunya (2), era un entremès totalment
integrat a la festa del Corpus Christi de
Berga de la mateixa manera que avui
poden ser-ho els Gegants, la Guita
Grossa i la Xica, les Maces amb sant Mi-
quel i l’Àngel, l’Àliga, els Plens, els
Nans o els Turcs i Cavallets. Els Basto-
ners de la Patum els hem trobat ben
documentats i referenciats, però aquí
només voldria fer constar dues notícies
d’aquest històric component de la Pa-
tum : el programa de Corpus reproduït
a revista El Bergadán de 27 de maig de
1877 i el Cartell de la Patum de l’any
1902, que serveixen per acompanyar
aquest article, que només vol difondre
una música d’un Ball de Bastons de
Berga, que prou podria ser que fos la
del Ball de Bastons de la Patum. 
També m’agradaria senyalar que l’his-
toriador berguedà Josep Noguera (3)
explica que a El Bergadan número 97
de 30 de juny de 1878 es deia “en las
funciones patumescas de este año se notó de
menos el ball de bastons, el de la faxa y los
fuegos artificiales …”, pot ser algun dia
s’hauria d’estudiar la presencia a la Pa-
tum d’aquest altre típic, tradicional i
tant català Ball de Faixes, (4) que du-
rant un temps sembla ser que també va
ser un entremès patumaire. Avui dos
dels més importants Balls de Faixes són
els de Maldà i Sant Martí de Tous, a
prop de Berga segons el llibre El Ball
Cerdà, El Ball de Faixes, (5) han tingut
aquest Ball a Sallent i Balsareny.
La coreografia i música que feien ser-
vir els bastoners berguedans era desco-
neguda, però actualment gràcies a 
l’acurat llibre de Àngel Vallverdú i Ro-
bert Rovira Les Musiques del Ball de Bas-
tons i el seu context (6) han posat la se-
va partitura a l’abast de tothom amb
l’ordenada, metòdica i sistemàtica re-
cerca de les partitures de tots els Ball
de Bastons catalans. No faré cap anà-
lisi d’aquesta música berguedana; hi ha
un article de la descripció d’aquesta
partitura que ha fet el músic solsoní Al-
bert Fontelles i Ramonet a qui –evi-
dentment– agraeixo la seva desinteres-
sada col·laboració.  
Vallverdú i Rovira apunten, en el seu
llibre, que hi ha tres tipus d’hipòtesis
per esbrinar l’origen d’aquest ball tan
difós arreu dels Països Catalans: una
veuria la seva procedència en els ritus
agraris d’invocació de la fertilitat de la
terra, l’altre és la que creu i afirma que
té origen grec (com un element d’en-
sinistrament per la guerra en temps de
pau) i l’última indicaria que el seu ori-
gen és la prohibició a Catalunya dels
Balls d’Espases(7). 
Històricament, de Balls de Bastons en
trobem per les festes del Corpus Chris-
ti arreu de Catalunya; segons Duran i
Sanpere (8) a Barcelona va ser implan-
tat a l’any 1620, per Onofre Baró i set
companys seus vinguts a posta de Tor-
tosa amb el tambori i tot. Si volem cop-
sar la difusió dels Bastoners prop de
Berga en Cuadrench (9) explica que a
Solsona la primera dada documental
del Ball de Bastons és de 1680, i diu
que des d’aleshores s’ha ballat ininter-
rompudament. Vallverdú i Rovira diuen
que a Manresa a l’any 1753 hi havia
tres colles de Bastoners: els Fabets, els
Tremendos i els de Sant Crist, una al-
tre cosa que remarquen és que a Car-
dona els Bastoners tenen “una llarga
història en el decurs dels anys“, i diuen
que al Berguedà “en els darrers anys del
segle XX també existí una colla a Gòsol que
escenificava balls d’altres poblacions”.
En el llibre Les Musiques del Ball de Bas-
tons s’explica que aquesta oblidada peça
musical berguedana la van recollir
quan es feia el treball de recerca poble
per poble o com llavors en deien les
“missions” de l’Obra del Cançoner Popu-
lar de Catalunya. Segons el pare Josep
Maria Massot (10) el Cançoner Popular
de Catalunya era una “iniciativa del me-
cenes Rafael Patxot i Jubert encetada el 1921
sota el paraigua de l’Orfeó Català i conti-
nuada amb eficàcia fins el 1936” com tan-
tes altres coses es va veure estroncat
tan per la guerra civil de l’any 1936 al
1939, com per la difícil postguerra amb
la dictadura militar i anticatalana del
general Franco. L’Obra del Cançoner Po-
pular de Catalunya va ser una feina in-
gent. La custòdia i la seva titularitat van
provocar àdhuc algun plet judicial en-
tre el propi Orfeó Català i els hereus de
Rafael Patxot. Per sort s’ha arranjat to-
ta la problemàtica, i ara bona part bo-
na part dels seus materials es guarden
a l’Abadia de Montserrat, cedits, sen-
se condicions, l’any 1991 pels hereus
de Rafael Patxot a la Biblioteca d’aquest
monestir, seguint les instruccions que
el propi senyor Patxot havia donat
abans de morir a Ginebra (Suïssa) l’any
1964. Massot explica que una part de
la documentació que va arribar a Mont-
serrat venia de Suïssa, on vivia Rafael
Patxot per la guerra civil i l’altra venia
de Barcelona. El mateix pare Massot
comenta que encara a l’any 1993 va
arribar a Montserrat procedent de Suïs-
sa una documentació complementaria
del Cançoner Popular. 
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He fet servir la documentació publi-
cada en el llibre de Vallverdú i Rovira,
però també he consultat una còpia di-
gitalitzada de la fitxa original del Canço-
ner Popular, que m’ha estat facilitada
per Verònica Guarch (11) bibliotecària
del Centre de Difusió de la Cultura Po-
pular i Tradicional de Catalunya. 
Aquesta fitxa, que es reprodueix en
aquest article i que transcric íntegra-
ment és de la carpeta 146, partitura
396, volum 14, pàgina 279 .
“ Ball de Bastons : 
Si voleu que’n balli /
El ball de bastons / 
Han de ser vuit homes / 
I setze bastons.
Cantata per en Ramon Espelt Cunill, de
seixanta anys, un bover fill de Berga on ha-
via vist i après la tornada del ball. Veí de
la casa dita Costa de Cavalleria del terme
de Santa Maria de Merlès. Santa Maria de
Merlès 26/VII/1931.” 
En Ramon Espelt va facilitar la mú-
sica del Ball de Bastons i la cantarella,
cosa que sorprèn als autors dels llibre
Les Musiques del Ball de Bastons. Com
veiem, a més de la música disposava
d’una “petita lletra” per cantar-la. Àn-
gel Vallverdú va comentar-me: “La mú-
sica del Ball de Bastons de Berga és comu-
na amb d’altres Balls de Bastons del Bages
i l’Osona, com per exemple el Picotí de Bal-
sareny. De tota manera s’ha d’agafar un pe-
tita prevenció ja que la font informant, el
Ramon Espelt de Berga, en referir-se aques-
ta música va dir que l’havia sentit de petit
a Berga i en recordava la cantarella, cosa
que reforçaria la hipòtesi de que es tracti del
ball de Ball de Bastons de la Patum” . 
Si a l’any 1931 en Ramon Espelt te-
nia 60 anys, voldria dir que va néixer
cap a l’any 1871, per tant és segur que
havia vist i escoltat més d’una vegada
aquest Ball de Bastons a Berga, i la se-
va melodia prou podria ben ser la mú-
sica perduda i oblidada del Ball de Bas-
tons de la Patum. Cal tenir present que
Santa Maria de Merlès és un munici-
pi de la comarca del Berguedà, per tant
Ramon Espelt tampoc no residia mas-
sa lluny de Berga. 
ELS DOS DOCUMENTS DEL SEGLE XIX 
SOBRE EL BALL DE BASTONS
El Bergadán 
A la revista El Bergadán de 27 de maig
de 1877, número monogràfic dedicat
íntegrament a la concessió del títol de
ciutat a la fins aleshores Vila Reial de
Berga. El nomenament de ciutat a Ber-
ga, en certa manera volia ser un reco-
neixement i agraïment de la monarquia
liberal borbònica –el rei d’Espanya era
l’Alfons XII –a tot el poble berguedà per
els patiments, desgràcies, fam, morts i
infortunis que havia causat a Berga el
llarg setge i les ocupacions dels carlins
durant la tercera guerra carlina (1872
-1876) (12). Des d’aleshores oficial-
ment el carrer i la placeta “Major” de
Berga és diuen de la “Ciutat”. No he es-
coltat mai a cap berguedà anomenar
aquestes dues vies tan berguedanes
com a “de la Ciutat”; potser fóra bo de
reposar l’antic nom tradicional, ja que
130 anys després que fossin canviats
ningú no els utilitza. Berga porta més
d’un segle sent ciutat i tal vegada no cal
anar-ho recordant... 
El programa de Patum de El Bergue-
dan (13) diu “De las fiestas Cívico - Reli-
giosas que se celebraran para solemnizar la
concesión del Título de Ciudad …. Duran-
te la próxima Octava del Corpus Christi, am-
pliando las fiestas de costumbre en la for-
ma que se detalla…” del diumenge 1 de
maig a les 6 de la tarda “Ensayo en la
plaza del Vall del baile de los Turcs y Ca-
vallets y proba dels fuets per los diables amb
maces.” Veiem que els Quatre Fuets, 
s’han mantingut com fins ara i en al
mateix lloc; però en aquells anys a més
de fer proves del fuets per veure com
petaven, assajaven els que també ferien
de Turcs o Cavallets. 
El dimecres 30 de maig a les 12 del
matí comença amb un “Repique general
de campanas, Passada del Tabal, Enanos,
Gigantes y Mulassa. A les 8 del vespre Vi-
sita y saludo que hacen los Patumaires y ali-
mañas, a las plazas públicas, templos, y ca-
sas de los S.S. Concejales y demás autorida-
des, acompañados de la banda municipal y
del Ayuntamiento, tocando, maniobrando y
haciendo petar los fuets de costumbre, en ca-
da uno de dichos saludos finalizando la fun-
ción a las 11 con el célebre ball dels diables.
A les 12 de la nit sale otra vez el Tabal que
La Música del Ball de Bastons de Berga 
És difícil treure’n suc per tal de fer un anàlisi complert
d’aquesta melodia ja que és excessivament curta i no-
més consta d’una sola veu. Cal recordar que antiga-
ment aquestes melodies eren acompanyades per ins-
truments tradicionals catalans com ara el flabiol, la
gralla, l’acordió, etc. 
És una melodia en Do Major que consta de tres peti-
tes frases de quatre compassos cada una. La prime-
ra, que és repeteix dues vegades, vindria a ésser com
una petita introducció del ball; la segona, que també
és repeteix dues vegades i hi consta una sèptima de
dominant en forma descendent amb algunes notes de
pas; i finalment una tercera frase concloent el tema de
forma conclusiva. 
El disseny rítmic utilitzat és la corxera amb punt i la se-
mi corxera, típic dels balls de galop. De fet en molts
balls catalans hi predomina aquesta disseny rítmic. A
més a més, el ritme que aporta aquesta figura és molt
puntejat, típic dels ball de bastons.
ALBERT FONTELLES I RAMONET
Músic solsoní
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al toque de Pa-tum, recorre las calles. Le si-
gue inmediatamente un representante del
Ayuntamiento acompañado de la Banda
municipal, y llamando con un mazo a las
puertas, da el Bon Jorn o buenas fiestas a
los vecinos a nombre del Municipio”.
Mossèn Armengou (1) en el seu llibre
explica que a “l’any 1910 a petició del Re-
gidor i membre de la Comissió de festes Sr.
Jaume Huch i Guixer, impressor, fou supri-
mit el refresc que hi havia acabat de pas-
sar a petar el dimecres al vespre, i en con-
seqüència, pocs anys després desaparegué el
Bon Jorn, que el feien a la matinada, aca-
bat el refresc”.   
El dijous 31 de maig a les 4 del ma-
tí hi ha (14) “Diana en todas las plazas y
Passada general, por la banda municipal.”
A les 6 del matí fins a les 10 del matí,
“recorren las calles por comitivas y hacien-
do su clásica mímica para recoger donati-
vos, las partes de Turcs i Cavallets, Diables,
Sant Miquel, y la Mulaguita, Àliga, Gigan-
tes, Enanos y Ball de bastons.” A les 10 del
matí “reunión de todos los patumaires y ali-
mañas en la Plaza de la Constitución (la
plaça de sant Pere o Cremada) para eje-
cutar ante el Ayuntamiento las maniobras
de respeto y acompañarles con la banda mu-
nicipal hasta las puertas de la iglesia.”, a
2/4 d’una “Regreso del Ayuntamiento a la
Casa Consistorial con acompañamiento de
música, patumaires y ejecución de las ma-
niobras de respeto.” això encara avui es
fa abans i després de l’ofici de les 11 del
matí a l’església parroquial de Berga ca-
da dijous i diumenge de Corpus. “A les
4 de la tarda se… reúnen en la plaza todos
los patumaires, ejecutan las maniobras de
respeto a la Corporación municipal y la
acompañan con la música hasta la iglesia.”
A les 5 de la tarda “Procesión general …
abriendo la marcha Tabal, Mulassa, Àliga,
Gigantes, Nanos, Ball de Bastons, Diables,
Sant Miquel y el Ángel.” A las 7 del ves-
pre “se dará principio a la memorable Pa-
tum, observándose el orden siguiente: Ball
de Nanos; maniobras de Turcs y Cavallets
(remendo de un combate entre moros y cris-
tianos); Diables amb Maça; Mulassa; Ge-
gants; Ball de l’Àliga; y Ball de Bastons.
Otra vez Nanos; Turcs y Cavallets; Diables
Plens; Mulaguita Plena; Gegants; Ball de
l’Àliga; y Ball de Bastons; cuya segunda
parte se repetirá otra vez, dando fin a la
función con el disparo de un escogido y va-
riado ramillete de fuegos artificiales del pi-
rotécnico Pascual.” Els dissabte i diumen-
ge els actes de Patum són bàsicament
com els de dimecres i dijous. La Mula-
guita Plena vol dir que feia petar més
d’un fuet a la vegada i es veu clarament
que hi havia dues menes de “diables”,
uns amb Maça i els altres Plens. 
Josep Noguera en el seu llibre (3) ex-
plica que El Bergadan número 97 de 30
de juny de 1878 deia “en las funciones
patumerscas de este año se notó de menos el
ball de bastons, el de la faxa y los fuegos ar-
tificiales … en los gigantes, tanto en el ba-
llet de ley de Déu (15) como en las ameri-
canas hubo siempre un verdadero esmero.”
Noguera, també transcriu al seu impor-
tant llibre Visió històrica de La Patum de
Berga una Acta municipal de l’ajunta-
ment de Berga del 23 d’abril de 1900
Programa de la Patum de l’any 1902.
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que reprodueixo “ Acto seguido y a pro-
pósito de la comisión nombrada para las
próximas fiestas de la Patum se acordó per-
mitir se establezca de nuevo el Hermoso Vall
de Bastons (sic a l’original), subvencionan-
do con 100 pst., debiendo no obstante pres-
tar los servicios que prestaba cuando se usa-
ba en tales fiestas, corriendo de su cargo los
vestidos que deben usar”. Veiem que en-
cara no fa cent set anys per Patum ba-
llaven els Bastoners ni que fos pagant-
se els seus propis vestits cada Bastoner.  
El Cartell de la Patum de 1902
El Programa – cartell de la Patum de
1902, que reprodueixo en aquest arti-
cle (16) llegim “!Patum! aquesta tradicio-
nal festa consisteix i es compon dels actes se-
güents 1. Ball de Turcs i Cavallets, 2. Ball
de Diables, 3. Ball de la Mulassa o Mula-
fera, 4. Ball de l’Àliga, 5. Ball de Gegants,
6. Ball de Nanos, 7. Ball de bastons”. Per
tant a l’any 1902 el Ball de Bastons de
la Patum era l’entremès que cloïa la fes-
ta. La Guita, encara, era anomenada
mulassa o mulafera. 
Conclusió 
La Patum ha tingut diverses comparses
o entremesos que han estat eliminats
i altra volta reintroduïts al llarg de la
seva història com: els Nans o el mateix
Porrer o Macer en són un exemple.
Avui el Ball de Bastons de la Patum és
un entremès perdut i oblidat, com tam-
bé el Ball de Faixes. Tot i que sembla
ser que va haver-hi un “seriós” intent
de reintroduir els Bastoners per Patum
durant la dictadura franquista quan era
alcalde José Maria Vilardaga (17). D’a-
questa hipotètica i frustrada reposició,
sempre se n’han dit moltes coses, i 
n’he escoltat diversos i diferents co-
mentaris; una prova d’això seria que en
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el programa de la Patum de l’any 1951
diu que “después de la Patum de Gala en
la Plaza de San Pedro, inmediatamente el
Esbart de Bastoners de Balsareny, adheri-
do a la Institución Folklórica Montserrat de
Barcelona, acompañado de la Cobla Prin-
cipal del Alto Llobregat... ejecutaran el si-
guiente programa...”: tot un seguit de di-
ferents Balls de Bastons. José Maria Vi-
lardaga, va restablir el Macer o Porrer,
després tornaria a desaparèixer fins que
a l’any 1988 es va tornar a recuperar
i sembla ara d’una forma permanent i
definitiva. 
Sobre el Ball de Faixes que cita a El
Bergadan, de l’any 1878, s’hauria d’es-
tudiar tota la documentació municipal
de la Patum de finals del segle XIX, per
veure si hi ha més referències que en
puguin esbrinar la seva implantació o
durada. 
Si la ciutat de Berga disposés – ja que
la Patum és des de ja fa dos anys Pa-
trimoni Oral i Immaterial de la Humani-
tat– d’un bon Centre de Documentació
i Estudis de Patum, segur que el llibre
de Vallverdú i Rovira hi hauria de ser,
com també moltes altres obres de re-
ferència bàsica per el coneixement de
la nostra festa. Seria interessant tenir-
hi una bona biblioteca, fonoteca, vide-
oteca i hemeroteca de tots els temes re-
lacionats de forma directe o indirecta
amb la festa del Corpus Christi de Ber-
ga, com també hi hauria d’haver digi-
talitzats tots els acords o actes munici-
pals i d’altres papers o documents de
l’Ajuntament de Berga sobre la Patum
que hi ha dipositats a l’Arxiu Històric
Comarcal de Berga. Així com tots els
CD amb música de la Patum i altres en-
registraments sonors en magnetòfon,
cassete o vinil; com totes les velles i no
tant velles filmacions patumaires....
Potser si hagués existit un Centre de
Documentació, no s’hauria perdut en-
tre moltes d’altres coses, tota l’obra
pictòrica i les fotos de Patum de Josep
Maria de Marín. 
Cal, ara més que mai poder disposar
aviat d’un bon Centre de Documenta-
ció patumaire, amb la seva correspo-
nent biblioteca, departament de fotos
històriques, arxiu de dibuixos i pintu-
res, partitures, fonoteca, vidioteca i fil-
moteca. Un Centre, sota control muni-
cipal i/o de la Generalitat de Catalun-
ya, amb un eficient bibliotecari/a o
arxiver/a al seu davant, que tingués bo-
na cura dels arxius i fons documentals,
musicals o gràfics, oberts a la consul-
ta de tothom, sense exclusió de cap me-
na. Potser així hi hauria un ampli co-
neixement acadèmic i universitari de la
Patum i els estudiants de Berga podrien
fer els seus treballs de recerca sobre la
Patum amb materials inèdits o no mas-
sa coneguts i de manera molt més fà-
cil que ara.  
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